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MOTTO 
 
                      
                          
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
 (QS. Al-Insyirah,5-8) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan 
strategi pembelajaran mata pelajaran Fiqih di MI Ma’arif Gancang Kecamatan 
Gumelar, dan mendeskripsikan penggunaan strategi pembelajaran mata pelajaran 
Fiqih di MI Ma’arif Gancang Kecamatan Gumelar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dan 
hasilpengamatan (observasi) terhadap guru dan data sekunder adalah hasil 
wawancara terhadap kepala sekolah, guru, dan siswa, serta dokumentasi-
dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran mata 
pelajaran Fiqih. Subyek penelitian adalah guru sedangkan obyeknya adalah 
penggunaan stratetgi pembelajaran Mata  pelajaran Fiqih. Metode pengumpulan 
data observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menelaah seluruh data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran 
sudah mengacu pada ketepatan strategi dengan menyesuaikan materi yang 
diajarkan serta karakteristik siswa. Dalam melaksanakan pembelajaran mata 
pelajaran fiqih strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran aktif yang 
meliputi ekspositori, crossword puzzle, index card match, Card sort, team quis, 
dan kontekstual komponen pemodelan.Pelaksanaan strategi pembelajaran sudah 
tidak terpusat pada guru karena siswa diberikan kesempatan terlibat dalam 
kegiatan pembelajaran, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan jawaban 
sendiri dari soal yang diberikan guru, dan adanya unsur kompetisi. 
 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Mata Pelajaran Fiqih 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menggali dan 
mengembangakan potensi anak didik melalui kegiatan pembelajaran. 
Pendididkan bukanlah sesuatu yang bersifat statis melainkan sesuatu yang 
bersifat dinamis sehingga selalu menuntut adanya perbaikan yang 
dilangsungkan secara terus menerus. Menurut Syaiful Bahri Djamarah 
(2005: 22), pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk 
mengembangakan kualitas manusia. 
Pendidikan di lingkungan sekolah atau madrasah terdapat dalam 
proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses mengkondisikan siswa 
secara terencana agar  dapat secara optimal sehingga mencapai tujuan 
yang ditetapkan. E. Mulyasa (2010: 69), mengemukakan bahwa 
pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 
berbagai aspek yang saling berkaitan. 
Proses interaksi dalam kegiatan pembelajaran terjadi antara 
pendidik (guru) dengan peserta didik. Keduanya saling memberi dan 
menerima aksi, sehingga terjadi komunikasi yang aktif. Pembelajaran yang 
berjalan secara efektif dapat mencapai tujuan sesuai dengan target yang 
diharapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang pendidik mempunyai 
andil besar. Syaodih (dalam E. Mulyasa,2010: 13), mengemukakan bahwa 
guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaannya 
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maupun pelaksanaan kurikulum. Lebih lanjut dikemukakan bahwa guru 
adalah perencana, pelaksana dan pemegang kurikulum bagi kelasnya 
sehingga akan diperolaeh proses pembelajaran yang berkualitas. 
Demi mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
khususnya Fiqih, maka dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru 
harus memperhatikan adanya perencanaan, pendekatan, penerapan strategi, 
dan penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang akan 
dicapai. 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah 
diarahkan untuk mengantar peserta didik dapat memahami pokpk-pokok 
dasar hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan 
dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan 
syariat Islam secara kaffah (sempurna) (Ridwan, 2010: 7) 
Hal tersebut dimaksudkan agar siswa dapat mencapai keserasian 
tindakan yaitu mampu berperilaku yang mencerminkan identitas seorang 
muslim. Namun kenyataan yang ada hal tersebut kurang dicapai  dengan 
optimal. 
Pada dasarnya program pembelajaran Fiqih memiliki kepentingan 
yang relatif sama dengan program pembelajaran lainnya. Namun 
demikian, ada suatu keunikan dari pembelajaran Fiqih yaitu dalam 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam hal 
muamalah maupun praktik ibadah.  
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Pembelajaran Fiqih adalah termasuk pendidikan yang sangat 
penting diberikan kepada anak sebagai fondasi awal dalam menghadapi 
realita perkembangan zaman yang dari tahun ketahun semakin 
berkembang, sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang kuat bagi 
semua pihak yang terkait. Maka dengan adanya pendidikan fiqih 
diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi generasi dalam 
menghadapi derasnya informasi yang menawarkan berbagai macam 
kebudayaan. Seseorang yang memahami fiqih dengan baik dalam 
melakukan sesuatu tentu akan mempertimbangkan baik dan buruknya serta 
pantas dan tidaknya hal tersebut sesuai dengan norma agama. Untuk 
mengena terhadap pendidikan agama Islam khususnya pembelajaran Fiqih 
pada siswa, guru harus memiliki strategi untuk mengoptimalkan proses 
pembelajaran. 
Untuk mempermudah dan mencapai hasil pembelajaran yang 
optimal maka diperlukan sebuah strategi. Strategi merupakan salah satu 
faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran atau 
pendidikan. Tanpa startegi yang tepat proses pembelajaran tidak akan 
terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai, 
dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berjalan secara efektif dan 
efisien. 
Terkait dengan cara/strategi pembelajaran banyak pendapat tentang 
definisi strategi belajar mengajar, Nana Sudjana (yang dikutip oleh  
Sunhaji) menyatakan bahwa strategi belajar mengajar merupakan tindakan 
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guru melaksanakan rencana mengajar, yaitu usaha guru dalam 
menggunakan beberapa variabel pengajaran (tujuan, metode, alat serta 
evaluasi) agar dapat mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan (Sunhaji, 2012: 1). 
Strategi pembelajaran juga sangat penting/berguna baik bagi guru 
maupun siswa. Bagi guru, strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan 
bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran, bagi siswa 
pengguna strategi pembelajaran dapat (mempermudah dan mempercepat 
memahami isi pembelajaran), karena setiap strategi pembelajaran 
dirancang untuk mempermudah pembelajaran (Made Wena, 2008: 3).  
Proses pembelajaran akan bisa optimal apabila guru mampu 
menguasai konsep materi pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang 
digunakan. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dengan materi 
yang diajarkan menjadikan penanaman konsep pemahaman  materi 
menjadi lebih efektif dan efisien. Beberapa konsep kolerasi antara materi 
dengan ketepatan strategi yang digunakan dalam pembelajaran mata 
pelajaran fiqih anatara lain: Strategi Picture and Picture, Index Card 
Match, Card Sort, Team Quiz, Crossword Puzle, Kontekstual Komponen 
Permodelan, dan lain-lain. Strategi tersebut digunakan guru secara 
bervariasi atau dalam satu kegiatan pembelajaran tidak hanya 
menggunakan satu strategi saja. 
Salah satu komponen penting yang harus diperhatikan dalam 
kegiatan pembelajaran siswa adalah strategi. Strategi merupakan faktor 
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penentu berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran atau pendidikan. 
Melalui strategi yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran maka 
kegiatan pembelajaran akan lebih optimal. 
Dari hasil observasi yang penulis lakukan kebeberapa madrasah, 
yaitu di MI Ma‟arif NU Cilangkap, MI Ma‟arif Gumelar. Dari kedua MI 
tersebut penulis memperoleh data terkait dengan  penggunaan strategi 
pembelajaran. MI tersebut menggunakan strategi pembelajaran 
diantaranya adalah ICM, Card Short, Ekspositori, Crossword Puzle dan 
lain-lain, kemudian penulis melakukan observasi di MI Ma‟arif NU 01 
Gancang. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tanggal 8 September 
2014 dengan bapak Muhaemin, S.Pd.I selaku Kepala Madrasah, MI 
Ma‟arif NU 1 Gancang merupakan lembaga pendidikan Islam yang 
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan 
berupaya menanamkan pada diri siswa untuk dapat mengaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari baik dalam muamalah maupun praktek 
ibadah. Karena pada masa ini merupakan masa yang menentukan untuk 
diberikan pendidikan Islam sebagai fondasi awal agar bisa membedakan 
mana yang baik dan mana yang tidak dimasa dewasa. Dasar pertimbangan 
pemilihan lokasi penelitian di MI Ma‟arif NU 1 Gancang karena selain 
karakteristik siswa yang heterogen terdiri dari berbagai latar belakang 
sosial yang berbeda juga tingkat penerimaan terhadap materi yang berbeda 
pula. Selain itu, MI Ma‟arif NU 1 Gancang dalam menyelenggarakan 
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kegiatan pembelajaran menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang 
dikolaborasikan, guru diberikan keleluasaan untuk melakukan inovasi 
dalam kegiatan pembelajaran, serta kepala MI terbuka jika ada guru yang 
melakukan konsultasi. 
Setelah melakukan observasi terkait penggunaan strategi 
pembelajran Fiqih, salah satu startegi yang diterapkan di MI Ma‟arif NU 
01 Gancang selain menggunakan strategi pembiasaan, guru juga 
melakukan inovasi penggunaan strategi yang lain dalam pembelajaran 
Fiqih, dan harus bisa memilih serta menggunakan strategi yang tepat yang 
sesuai dengan kondisi siswa agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 
Karena MI Ma‟arif NU 01 Gancang mempunyai siswa yang heterogen dan 
latar belakang yang berbeda, siswa juga tidak berasal  dari daerah 
setempat, walaupun demikian tingkat kemampuan dalam pembelajaran 
fiqih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai mata pelajran Fiqih pada 
semester 2  rata-rata sudah mencapai KKM. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan strategi 
pembelajaran fiqih di MI Ma‟arif NU 01 Gancang sehingga penulis 
mengambil judul “Strategi Pembelajaran Mata Pembelajaran Fiqih di MI 
Ma‟arif NU 01 Gancang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas 
Tahun 2015”. 
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B. Definisi Operasional 
Agar tidak terdapat kesalahan dalam menafsirkan judul yang 
diajukan penulis, maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan 
untuk beberapa istilah , yaitu : 
1. Strategi Pembelajaran 
Strategi belajar mengajar mmerupakan suatu rencana (mengandung 
serangkaian aktifitas) yang dipersiapkan secara seksama untuk 
mencapai tujuan-tujuan belajar (Anisatul Mufarrrokhah, 2009: 38) 
Strategi pembelajaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
adalah suatu rencana yang dilaksanakan oleh guru (pendidik) untuk 
mengoptimalkan potensi pesrta didik agar siswa terlibat aktif dalam 
kegiatan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang 
diharapkan, adalah strategi yang digunakan untuk membelajarkan mata 
pelajaran Fiqih.  
2. Mata Pelajaran Fiqih 
Mata pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran 
agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk 
mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, 
yang kemudian menjadi dasar pandangan hidup melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran, latihan, dan penggunaan  pengalaman yang 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Gancang 
Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Gancang merupakan sekolah 
setingkat dengan Sekolah Dasar (SD) yang bernuansa Islami, dan 
secara struktural dibawah naungan kementerian Agama Kabupaten 
Banyumas, yang berlokasi di desa Gancang Kecamatan Gumelar.  
Dari definisi diatas, maka yang penulis maksud dengan judul  
strategi pembelajaran mata pelajaran fiqih adalah suatu rancangan 
kegiatan yang berisi berbagai macam strategi yang digunakan dalam 
pembelajaran fiqih.  
C. Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut : 
Bagaimana Penggunaan Strategi Pembelajaran mata pelajaran Fiqih di MI 
Ma‟arif NU 01 Gancang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas 
Tahun 2015? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan penggunaan strategi pembelajaran mata 
pelajaran Fiqih di MI Ma‟arif NU 01 Gancang Kecamatan 
Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2015. 
b. Untuk menganalisis penggunaan strategi pembelajaran mata 
pelajaran Fiqih di MI Ma‟arif NU 01 Gancang Kecamatan 
Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2015. 
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2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk Guru 
1) Mengetahui strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran 
mata pelaajaran Fiqih oleh guru sehingga akan memeperkaya 
wawasan guru atau pembaca dalam menyusun strategi 
pembelajaran. 
2) Mengetahui penerapan strategi pembelajaran mata pelajara 
Fiqih sehingga mampu menjadi masukan sebelum 
melaksanakan pembelajaran. 
3) Mengetahui faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran 
mata pelajaran Fiqih sehingga bisa menjadi bahan 
pertimbangan dalam merencanakan strategi pembelajaran. 
b. Untuk Kepala MI 
Sebagai masukan bagi kepala MI dalam menentukan kebijakan 
penggunaan strategi pembelajaran bagi guru. 
c. Untuk Siswa 
Adanya strategi yang bervariasi diharapkan dapat memotivasi 
siswa untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Kajian terhadap strategi sudah banyak disinggung dalam buku-
buku, seminar, majalah, surat kabar dan lain-lain. Hal ini di karenakan 
strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus 
dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat di capai 
secara efektif dan efisien. 
Standar kompetensi mata pelajaran fiqih berisi sekumpulan 
kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh 
pendidikan di madrasah. Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif 
dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka 
memperkuat keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT. Kemampuan-
kemampuan yang tercantum dalam komponen kemampuan dasar ini 
merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai 
Madrasah. 
Ismail SM (2008) “Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis 
PIKEM“ yang berisi tentang strategi pembelajara agama Islam beserta 
langkah-langkahnya. 
Berkaitan dengan penelitian tentang strategi, terdapat beberapa 
penelitian yang pernah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan 
oleh Slamet Pamuji yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran 
Aktif dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an”. Skripsi tersebut 
mengkaji tentang beberapa hal yang berhubungan dengan penerapan 
strategi pembelajaran aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irfangi (2010) 
dengan judul “Strategi Pembelajaran Fiqih Ranah Psikomotorik di MIN 
Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 
2990/2010”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran fiqih ranah psikomotorik dilakukan dengan cara dibiasakan, 
drill, dan demonstrasi. Dalam arti anak dibiasakan untuk melakukan 
ketentuan hokum Islam. Maka di MIN Jambusari anak di didik untuk 
terbiasa melakukan wudlu, sholat berjama‟ah, sho;at jum‟at bagi anak 
laki-laki, berpuasa dan amalan sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan 
hokum Islam. Hasil yang dicapai dalam pembelajaran fiqih di MIN 
Jambusari cukup efektif dengan cara praktek langsung dan dijadikan 
sebagai kebiasaan siswa sehari-hari. Oleh karena itu ranah psikomotorik 
lebih ditekankan dalam pengembangan mata pelajaran fiqih. 
Kedua kajian tersebut diatas, memang mempunyai persamaan 
dengan wilayah permasalahan yang penulis teliti yaitu pada wilayah yang 
berasumsi bahwa strategi pembelajaran memiliki pean yang pentingdalam 
rangka mencapai tujuan pembelajaran. 
Dari paparan tentang berbagai penelitian di atas sejauh dari sumber 
yang dapat dijangkau oleh penulis, maka penelitian tentang strategi 
pembelajaran mata pelajaran Fiqih di MI Ma‟arif Gancang Kecamatan 
Gumelar layak dan pantas untuk dijadiakan sebuah obyek penelitian. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-
sama menyoroti tentang strategi pembelajran. Adapun perbedaan 
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penelitian dengan penelitian yang dilakukan meliputi: subyek yang diteliti, 
pelaksanaan strategi, tujuan yang dicapai serta faktor pendukung dan 
penghambat selama pelaksanaan strategi pembelajaran. 
F. Sistematika Penulisan Skripsi  
 Untuk memberikan gambaran yang jelas dari skripsi ini, maka 
perlu dikemukakan pokok permasalahan yang disusun dengan sistematis 
dan mempunyai hubungan antara masalah yang diatas dengan yang 
dibawahnya. Sistematika isi penelitian yang telah dideskripsikan dalam 
skripsi ini sebagai berikut: 
 Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfa‟at penelitian, 
tinjauan pustaka, dan sistemstika penyusunan skripsi. 
 Bab II adalah strategi pembelajaran fiqih yang terdiri dari deskripsi 
pembelajaran fiqih, berisi tentang pengertian strategi pembelajaran, tujuan 
penggunaan strategi pembelajaran, macam-macam strategi pembelajaran, 
mata pelajaran fiqih, dan faktor yang mempengaruhi strategi 
pembelajaran. 
Bab III adalah metodologi penelitan yang berisi tentang jenis-jenis 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. 
Bab IV adalah penyajian dan analisa data yang terdiri dari 
deskripsi pelaksanaan penelitian dan analisa data.  
Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, 
dan kata penutup.  
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Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran-
lampiran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Mengacu pada hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan 
terhadap strategi pembelajaran mata pelajaran fiqih di MI Ma‟arif NU 1 
Gancang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, disimpulkan bahwa: 
Penggunaan strategi pembelajaran sudah mengacu pada ketepatan 
strategi dengan menyesuaikan materi yang diajarkan serta karakteristik 
siswa. 
Ketepatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketepatan 
dalam menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi 
dan karakteristik siswa. 
 
B. Saran 
Saran yang penulis sampaikan dalam kesempatan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi MI Ma‟arif NU 1 Gancang 
Sebaiknya MI Ma‟arif NU 1 Gancang berusaha mengoptimalkan 
kualitas pendidikan dan berusaha mempertahankan keberhasilan yang 
sudah dicapai khususnya berkaitan dengan penggunaan strategi 
pembelajaran mata pelajaran fiqih. 
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2. Guru Mata Pelajaran Fiqih 
Hendaknya guru mempergunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-
baiknya, semaksimal mungkin, serta meningkatkan kedisiplinan dalam 
kegiatan belajar mengajar, agar pelaksanaan pendidikan dapat 
mencapai hasil yang lebih memuaskan. 
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